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  Salah satu kendala yang dihadapi dalam layanan pesanan antar adalah 
dengan menentukan rute atau jalur yang akan dilewati untuk sampai di tempat 
pelanggan, khususnya untuk restoran yang memberikan jasa delivery order kepada 
pelanggannya. Pada aplikasi ini juga dapat menentukan cabang terdekat dari 
restoran yang akan melayani pesanan si pelanggan. Dengan membuat aplikasi 
pemilihan rute terpendek dengan memanfaatkan google API untuk memilih rute 
terpendek dan cabang terdekat sesuai dengan alamat pemesan.  
Pada aplikasi ini dilengkapi dengan google map API untuk menentukan rute 
terpendek yang berguna bagi user dan pelanggan. Pelanggan yang ingin mengetahui 
cabang mana yang terdekat dengan lokasi rumahnya dapat menghubungi salah satu 
cabang untuk mencari informasi. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan menu pesanan 
untuk mencatat pesanan si pelanggan.   
 
Kata Kunci : Google api, Php. 
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1.1. Latar Belakang 
Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 
mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 
memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 
berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan 
untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang 
strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat 
komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu 
komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi 
telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. 
Teknologi Informasi, meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 
penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Salah satu 
bidang yang banyak mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi 
informasi adalah bidang usaha restoran yang mengutamakan layanan untuk 
menjamin kepuasan pelanggan. 
Salah satu cara untuk meningkatkan layanan agar kepuasaan pelanggan 
meningkat dapat melayani pesanan dalam waktu singkat, terutama pesanan antar. 
Salah satu kendala yang dihadapi dalam layanan pesanan antar adalah dengan 
menentukan rute atau jalur yang akan dilewati untuk sampai di tempat pelanggan 
dalam waktu singkat, khususnya untuk restoran yang memiliki cabang lebih dari 
satu, sehingga dapat menentukan cabang terdekat yang akan melayani pesanan. 
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Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, pada tugas akhir ini penulis 
ingin membuat aplikasi pemilihan rute terpendek dengan memanfaatkan google 
API untuk memilih rute terpendek dan cabang terdekat sesuai dengan alamat 
pemesan. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 
dipergunakan dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana membuat aplikasi untuk menentukan rute atau jalur yang ditempuh 
dan memilih cabang terdekat untuk melayani pesanan antar yang diterima dari 
pelanggan ? 
2. Bagaimana memanfaatkan Google API untuk membuat aplikasi penentuan 
rute terpendek ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang dipergunakan dalam tugas akhir ini agar 
pembahasan tidak menyimpang dari tujuan adalah : 
1. Aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL 
2. Aplikasi yang dibangun hanya mencatat data pesanan dan menampilkan rute 
tertentu yang telah terbaca dan ditandai di google map. 
3. Aplikasi ini dapat dijalankan di semua browser yang sudah terinstall flash 
player. 
4. Aplikasi ini hanya digunakan oleh karyawan saja. 
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Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Mengetahui berbagai google API command yang dapat dipergunakan untuk 
membangun aplikasi berbasis web 
2. Membuat aplikasi yang dapat menampilkan rute terpendek dengan 
memanfaatkan google API. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan aplikasi tugas akhir kali ini 
adalah memudahkan pengguna (dalam hal ini pengelola restoran) untuk 
mengetahui cabang terdekat yang dipilih berdasarkan lokasi pemesanan pelanggan 
serta mengetahu jarak dan waktu yang akan ditempuh. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran 
umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, manfaat penelitian 
dan sistematika penulisan.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
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Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 
dengan topik masalah yang diambil dalam tugas akhir ini. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang metodologi penelitian yang diterapkan dalam 
memperoleh dan mengumpulkan data serta membahas mengenai 
perancangan sistem. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN APLIKASI 
Membahas mengenai pengimplementasian aplikasi yang telah 
dibuat ke perangkat yang akan digunakan dan pengujian terhadap 
hasil implementasi serta hasil pengujiannya. 
BAB V PENUTUP  
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan tugas akhir. 
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